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гірничих розробоклісові екосистеми в сучасний період знаходяться на 
стадії слабо- ї середньотрансформованих екосистем. Відповідно до 
цього зоорізноманіття збереглося тут на 80-100 % і 70-80 %. В районах 
гірничих розробок - (вугільних, марганцево- та залізорудних) лісові 
екосистеми або ж ліквідуються, або ж в результаті просадочних процесів 
вимираю ть. Це зони катастроф ічного безворотнього трансф ор­
мування, де зоорізноманіття майже повністю зникає на 92-98 %.
О тж е , стан  зо о р ізн о м а н іт т я  за л е ж и т ь  як в ід  х ар ак тер у  
антропогенних чинників і ступеню трансформування екосистем, так і 
типу екосистем. Після закінчення дії впливу антропогенних чинників в 
усіх типах екосистем з різним ступенем трансф орм ації можливі 
сп о н тан н і ф орм уван н я  втори н н и х  б іо ге о ц е н о з ів . С п он тан н е  
формування таких відновлених екосистем на відроблених землях 
відбувається за період 100-200 років. При втручанні людини в процес 
екологічної реабілітації трансформованих,систем за рахунок біологічної 
рекультивації і сприянні ф ормуванню  ф ункціонально-важ ливих 
середовшцеутворювальних елементів - рослин і тварин цей період 
можливо скоротити в п’ять разів, про що свідчать роботи по екологічній 
реабілітації шахтних відвалів Західного Донбасу та Ордженікідзівських 
марганцево-рудних розробок.
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ БЮДЕГРАДАЦІЇ ЦІАНІДІВ 
МІКРООРГАНІЗМАМИ
Ганчо'О.В.
Українська медична стоматологічна академія
У даний час проблеми охорони навколиш нього середовищ а 
продовжують залишатися актуальними. При цьому найважливішим є 
не тільки збереження унікальних зникаючих видів рослин і тварин, а в 
більшому ступені -  охорона екосистем, учасниками яких ці вимираючі 
види є. Рішення таких проблем досягається різними шляхами, зокрема, 
за допомогою створення заповідників, заказників і навіть збереженню 
окремих видів в умовах зоопарків. Однак, екосистема, обмежена 
охоронюваною зоною, не може залишатися цілком ізольованої від 
впливу забруднюючих факторів, що надходять з опадами, фунтовими 
водами. Джерелами надходження забруднень у грунт можуть бути 
аерогенні викиди та відходи промислових1 підприємств, транспорту [ І ].
1 ■ . І ■ і" '  ’ " ; -,  ' . "  " • « -• --
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На зап овідн і тер и то р ії токсичні речовини мож уть потрапляти 
аерогенним шляхом, а також унаслідок тривалого застосування для 
зрошення забрудненої стічної води або мінеральних, органічних добрів 
і пестицидів, що мають шкідливі домішки [2,7].
Критеріями ступеня забрудненості, грунті в та поверхневих вод є 
гранично допустимі концентрації (ГДК) токсичних речовин. Під 
гранично допустимою вважають таку концентрацію токсиканту, яка 
при багаторічній дії на грунт не викликає патологічних змін у ході 
біологічних процесів, не руйнує мікробні угруповання, не є причиною 
зниження їх продуктивності, а також не веде до накопичення токсичних 
елементів у сільськогосподарських рослинах [3].
Одними з найбільш токсичних з’єднань є ціаніди. Ціаніди присутні 
в промислових стічних водах рудозбагачувальних комбінатів, рудників, 
копалень, гальванічних цехів металургійних і металообробних заводів, 
газогенераторних станцій, газових і коксохімічних заводів. Токсичні і 
смертельні концентрації іонів -CN для риб складають 0,04 мг/л [3]. При 
аваріях на таких підприємствах можуть відбуватися викиди ціанідів, 
значно перевищуючі ГДК і здатні знищити живі організми у водойомах, 
що примикають чи протікають через заповідні території.
При цьому зробити швидке очищення від ціанідів великих водяних 
басейнів хімічними, фізйчними-і механічними шляхами не представ­
ляється можливим. Найбільш доцільним на.наш погляде біологічний 
м етод  о чи щ ен н я  -забруднених ц іан ід ам и  вод. В ідом і ш тами 
Pseudomonas fluorescens, стійкі до ціаністих з ’єднань у концентраціях 
до 50 мг/л, але деградуючі при цій концентрації тільки 50% цих 
високотоксичних сполук [4]. Також відомий штам мікроводорослей 
Scenedesmus obliguus 885, що характеризується стійкістю до ціанідів 
при концентраціях не вище 64 мг/л і здатний у лабораторних умовах 
цілком окисляти ці з ’єднання через 120 годин [5]. Однак, цей штам є 
малоефективним, тому що для окислення малих концентрацій ціанідів 
потрібно значний час, а при концентрації понад 64 мг/л штам гине.
Нами був виділений зі стічних вод Кентауского збагачувального 
комбінату і депонований у Всесоюзній колекції мікроорганізмів при 
Інституті біохімії і фізіології мікроорганізмів Академії наук Росії під 
номером ВКМ В-1838Д штам Bacillus cyanooxidans, що розкладає 
ціаністі з ’єднання натрію і калію в концентрації до 250 мг/л у 
лабораторних умовах [6]. У виробничих стічних водах даний штам цілком 
розкладає ціаніди в концентрації до 200 мг/л за три доби. При цьому він 
стійкий до ціаністих з ’єднань при їх концентрації до 1000 мг/л і не 
токсичний [6].
Такі властивості дозволяю ть використовувати штам Baciilus в 0 0
cyanooxidans В -1838Д не тільки для планового очищення стічних вод І ПРИРОДА
рудозбагачу вальних підприємств, але й в аварійних ситуаціях при 1
викидах ціаністих з ’єднань у великих концентраціях і забрудненні ними і
водойомів, що примикають до заповідних територій. І ГомляЛЛ
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